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◇研究目的 
  本分野は，天然物化学や生物有機化学，構造生物学，計算化学，酵素工学等の多岐に渡る分
野の方法論を駆使して，和漢薬や天然薬物に対する科学的知見を得ることで，創薬等に貢献し
ていくことを目的としている。現在，化合物の分子多様性の創出を目指した天然生理活性分子
の生合成に関わる酵素の応用研究と，新規医薬品の開発を指向した天然資源からの新規生理活
性分子の探索研究を中心に，下記のテーマを行っている。 
  
◇研究概要 
Ⅰ）天然有機化合物の生合成と酵素工学 
 1) 植物ポリケタイド骨格形成酵素群の精密機能解析と立体構造を基盤とした触媒機能の拡張 
2) 和漢薬生理活性分子の生合成に関わる新規酵素群の異種発現系の構築と超精密機能解析 
3) 微生物由来インドールプレニル基転移酵素の立体構造基盤の確立と機能改変 
4) 新規有用類縁体の創製を指向した放線菌由来生物活性物質の生合成研究 
Ⅱ）和漢薬などの天然生理活性分子の単離・構造決定 
 1) 植物・微生物・海洋生物からの Vpr 阻害活性を指標とした HIV 感染症治療薬候補分子の探 
  索と阻害機構の解析 
2) 植物・微生物・海洋生物中の抗生物質に関する研究 
3) 植物・微生物・海洋生物からの抗がん活性を有する物質の探索とそれらの誘導体の合成 
4) アジアにおける未利用薬用資源の探索 
Ⅲ）構造生物学を基盤とした生理活性分子の薬理活性発現機構の解析 
 1) 新規抗菌剤開発へ向けた細菌蛋白質−天然物由来化合物との複合体結晶構造解析 
2) 新規抗ウイルス薬開発へ向けたウイルス蛋白質—天然物由来化合物との複合体結晶構造解析 
3) アセチルコリンエステラーゼと天然生理活性分子との複合体結晶構造解析 
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源からの生物活性化合物の単離・構造決定」 
 2) Hla Ngwe：ミャンマー・ヤンゴン大学化学部，「ミャンマー産薬用植物の生物活性化合
物に関する研究」 
 3) Nang Mya Han：ミャンマー・ベイ大学海洋学部，「ミャンマー産海綿の生態調査と化学
成分の解析」 
 4) Dan Hu：中国・曁南大学薬学部，「メチル基転移酵素の結晶構造解析と機能同定」 
 5) Hoai Thi Nguyen：ベトナム・フエ大学医学薬学部，「ベトナム産天然資源中の化学成分
の解析」 
 6) Shepo Shi: 北京中医薬大学，「新規Ⅲ型ポリケタイド合成酵素の X 線結晶構造解析」 
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イドの合成」 
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neurotoxins from venomous animals” 
 9) Dr. Marisa Rangel: Butantan Institute, São Paulo, Brazil “Cytolytic peptides in solitary wasp 
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◇研究費取得状況 
 1) 基盤研究（Ｂ）（海外学術調査）（代表：森田洋行）「あらたな創薬資源の採集調査と
成分解析及び遺伝資源バンクの構築」 
 2) 基盤研究（Ｂ）（代表：森田洋行）「DABB ファミリー酵素を素材とした新規ポリケタ
イド閉環酵素の創出」 
 3) 新学術領域（研究領域提案型）（代表：森田洋行）「植物由来新規ポリケタイド閉環酵
素の探索と物質生産」 
 4) 基盤研究（Ａ）（分担：森田洋行）「新規ペプチドエピメラーゼ類の反応基盤解明」 
 5) 特別研究員奨励費（受容研究者：森田洋行）「カメルーン産薬用植物の抗菌活性成分に
関する研究」 
 15) Wong C. P., Awakawa T, Nakashima Y., Mori T., Liu X., Morita H., Abe I.: Two distinct substrate 
binding modes for the normal and reverse prenylation by AmbP3. 第 65 回日本生薬学会年会. 
2018 Sep 16-17；広島． 
 16) 唐 怡鳴, 張 雯佳, Nugroho A. E., Wong C. P., 平澤祐介, 金田利夫, 森田博史.: キョウチクトウ
科 Leuconotis eugenifolius より単離した新規アルカロイドの構造と活性. 第 65 回日本生薬
学会年会. 2018 Sep 16-17；広島． 
 17) Nugroho A. E., 吉川夏生, 岡部真理佳, 小室智之, Wong C. P., 平澤祐介, 金田利夫, Hadi A. H. 
A., 森田博史.: センダン科 Chisocheton ceramicus の成分研究. 第 65 回日本生薬学会年会. 
2018 Sep 16-17；広島． 
* 18) Morita H.: Synthesis of unnatural compounds by enzyme engineering. Seminar on Ho Chi Minh 
Medicine and Pharmacy University. 2018 Sep 25; Ho Chi Minh, Vietnam. 
* 19) Morita H.: Synthesis of unnatural compounds by enzyme engineering. Seminar on Cantho 
University; 2018 Sep 26; Cantho, Vietnam. (Invited lecture) 
* 20) Morita H.: Synthesis of unnatural compounds by exploiting secondary metabolite enzyme. The 
60th Anniversary of School of Chinese Materia Medica Conference. 2018 Oct 19; Beijing. (Invited 
lecture) 
* 21) Wong C. P.: Indole Alkaloids – Mechanism of its Biological Effect and Biosynthesis. The 60th 
Anniversary of School of Chinese Materia Medica Conference. 2018 Oct 19; Beijing. (Invited 
lecture) 
* 22) Liu Q.: Structural basis for the formation of pentyl-β-ketide CoA by olivetol synthase from 
Primula obonica. The 60th Anniversary of School of Chinese Materia Medica Conference. 2018 
Oct 19; Beijing. (Invited lecture) 
* 23) Morita H.: Synthesis of unnatural compounds by enzyme engineering. The 10th KSP-JSP-CSP 
Joint Symposium on Pharmacognosy. 2018 Nov 21-23; Seoul. (Invited lecture) 
 24) Woo B., Hoshino S., Win N. N., Abe I., Morita H.: Combinatorial biosynthesis of aloesone analog 
by exploiting a type III polyketide synthase and olivetolic acid cyclase. The 10th KSP-JSP-CSP 
Joint Symposium on Pharmacognosy. 2018 Nov 21-23; Seoul. 
 25) Woo S., Wong C. P., Win N. N., Hoshino S., Prema, Ngwe H., Abe I., Morita H.: Anti-melanin 
deposition activity of a new tetrahydrofuran lignin from Premna serratifolia wood. The 10th 
KSP-JSP-CSP Joint Symposium on Pharmacognosy. 2018 Nov 21-23; Seoul. 
 26) Morita H.: Characterization of two novel plant type III polyketide synthase from Evodia 
rutaecarpa. 2nd China-Japan Joint Symposium on Natural Product Biosynthesis. 2019 Jan 14-15; 
Guangzhou, China 
 27) Wong C. P., Liu Q., Shi S., Morita H.: X-ray crystal structure analysis of agarwood type III PKS 
PECPS.日本薬学会第 139 年会; 2019 Mar 21-23; 千葉. 
 28) 松本愛美，西山真未，前田隼人，殿内暁夫，紺野勝弘，橋本 勝：マクロリドを有する
トリコテセンは 12 位エポキシドがなくても毒性を示す,日本農芸化学会 2019 年度大会, 
2019 Mar 24, 東京. 
   
◇その他 
 1) 森田洋行：植物成分の生合成．漢方薬・生薬研修会．2018 Jun 17; 東京（講義） 
 2) 紺野勝弘：動物性生薬と動物由来の医薬品. 漢方薬・生薬研修会, 2018 Aug19; 東京（講義） 
 3) 紺野勝弘：食中毒事例の多い有毒植物の PCR-RFLP 法による鑑別,第 217 回ヘテローシス
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 4) さくらサイエンスプラン「ミャンマー産天然資源からの創薬シードの探索を向上させる
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 5) さくらサイエンスプラン「韓薬研究に新たな展開をもたらす人材育成を目指した韓国若
手研究者との研究交流」2018 Oct 16-24 
 6) さくらサイエンスプラン「ベトナムの天然物化学研究のさらなる向上を目指したベトナ
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 7) Morita H.: Biosynthesis of 2-alkylquinolone in the medicinal plant Evodia rutaecarpa. 2018 Joint 
― 17 ― ― 18 ―
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ム若手研究者との研究交流」2019 Mar 5-9 
 7) Morita H.: Biosynthesis of 2-alkylquinolone in the medicinal plant Evodia rutaecarpa. 2018 Joint 
― 19 ―
 6) JSPS 調査研究費（受入研究者：森田洋行）「ミャンマー産海綿からの新規生物活性化合
物の探索」 
 7) 小林国際奨学財団研究助成（代表：森田洋行）「未利用薬用資源からの医薬品シードの
探索と遺伝資源バンクの拡張」 
 8) 小林国際奨学財団研究助成（代表：ウォン チン ピアウ）「マレーシア酸性雲霧林からの
放線菌及びグラム陰性桿菌の採集とそれらの化学成分の解析」 
 9) 田村科学技術振興財団（代表：ウォン チン ピアウ）「院内感染菌 Stenotrophomonas 
maltophilia に有効な抗菌剤の開発を指向した新規ペプチドグリカン合成酵素群の立体構
造基盤の確立」 
 10) 学長裁量経費（代表：ウォン チン ピアウ）「マレーシア酸性雲霧林に生育する好酸性桿
菌と放線菌からの生物活性物質の探索」 
   
◇研究室在籍者 
 大学院修士 1 年：陳 昕蕊（10 月入学） 
 大学院修士 1 年：Battsengel Nomin-Erdene（10 月入学） 
 大学院修士 2 年：趙 洋（10 月入学） 
 大学院修士 2 年：劉 倩倩（10 月入学） 
 大学院修士 2 年：禹 甫庚 
 大学院修士 2 年：Sherif Adel Arafa Aly Mohamed ElSabbagh 
 大学院修士 2 年：杜 凯莉（9 月修了） 
 大学院博士 1 年：Prema 
 大学院博士 2 年：奇 大源 
 大学院博士 3 年：Nguyen Minh Hien 
 大学院博士 4 年：禹 昭年（10 月入学） 
 研 究 員：紺野 勝弘（JICA） 
 研 究 員：Nwet Nwet Win（JSPS 招聘研究員） 
 研 究 員：Maurice D Awouafack（JSPS 外国人特別研究員）（～11 月） 
 研 究 員：Ahmed Atef El-Beih（エジプト政府奨学金）（8 月～1 月） 
 研 究 員：Rahmat Kurniawan（インドネシア・サンドイッチプログラム）（12 月〜） 
 研 究 員：包 保全（中国政府奨学金）（１月〜） 
 研 究 員：Chan Myae Kaw（杉谷キャンパス国際交流基金）（7 月〜8 月） 
 研 究 員：Sherif Ahmed Muhammed Ahmed Hamdy（エジプト政府奨学金）（2 月〜） 
 研 究 生：Yuan-E Lee（10 月～3 月） 
  
◇学位（修士，博士）取得者 
 修士論文： 
  Sherif Adel Arafa Aly Mohamed ElSabbagh ： X-ray crystal structure analysis of the 
3'-O-Methyltransferase AlmCII 
  禹 甫庚： Studies on catalytic potential of olivetolic acid cyclase to synthesize unnatural aromatic 
octaketides 
 博士論文： 
  禹 昭年：Melanogenesis regulatory constituents from Premna serratifolia, Jatropha multifida and 
Clathria prolifera collected in Myanmar 
  Nguyen Minh Hien：Studies on antibacterial and cytotoxic secondary metabolites of Vietnamese 
marine sponges: Spongia sp., Xestospongia testudinaria, and Clathria reinwardti 
 
